





























































































































































































　フィンランドでは日本のe-Japanに相当する Information Society Programme（情報社会プログラム）







































1）　 既に削除されているが、「フィンランド報告（7） 天然資源は「木と頭」: 教育ルネサンス」として掲載。［http://
www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20050331us41.htm］
2）　 Library and information studies. ［http://libraries.fi/en_GB/library_branch/studies］
3）　 Makinen, Ilkka. “History of Finnish public libraries in a nutshell” in Martin Dyrbye ［others］ eds. Library spirit in the 
Nordic and Baltic countries. Tampere, Hilbolire, 2009, p 118.
4）　 2001年に European Commision eGovernment Best Practice Awardを受賞。Harju, Elina. “Internet bus Netti-Nysse.” 
Scandinavian Library Quarterly. Vol. 37, No. 3, p 25-27.（2004）
5）　 Oikkonen, Heini and Tuominen, Timo. “A new mobile approach : peer to peer loaning using smartphones.” ［http://con 
ference.ifla.org/past/ifla78/182-oikkoneb_en.pdf］
6）　  Nelli-Portaalin valinta. Tervetuloa Nelli-portaaliin ［http://www.nelliportaal.fi］
7）　  東フィンランド大学クオピオ校の事例を以下の論文で言及。桂啓壯．“総論 : 無料でできるデータベースの活用
法” 情報の科学と技術．Vol. 56, No. 5, p 206.（2006）
8）　  Tampereen Teknillinen Yliopisto. LIBchat. ［http://www.tut.fi/kirjasto/chat.html］
9）　 英語原文は以下である。 …It is remarkable that when the library doors open at 11 a.m. in a little town in North Karel-
ia, fifty people are waiting at the entrance. … 
